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I. SARRERA 
Lan honen helburu nagusia izango da aztertzea zein izan den euskarak epaitegietan 
izan duen bilakaera normalizazio prozesuari esker; eta, orokorrean, aurkeztea Interneten 
aurki daitezkeen epaitegi arloko euskarazko idazki ereduak.   
Nahiz eta lanaren funtsa euskarazko baliabideak aurkitzea den, gaian murgildu 
aurretik, komenigarria iruditzen zait aipatzea zein den euskararen izaera  Euskal Herrian. 
Horrek eragin zuzena baitauka herritarrek Administrazioarekin euskaraz jarduteko dituzten 
baliabide eta aukeretan. Hortaz, Euskal Autonomia Erkidegoan hizkuntza ofiziala izango da 
gaztelaniarekin batera; Nafarroan, ordea, euskarak ofizialtasun partziala dauka. Hots, 
ofiziala izango da aurkitzen garen eremu geografikoaren arabera. Azkenik, Euskal Herriaren 
Iparraldeko hiru probintzietan (Zuberoa, Nafarroa Behera eta Lapurdin) euskarak ez du 
inolako ofizialtasunik.  
Beraz, zergatik izango ditugu aztergai epaitegietako jardunean herritarrok eskuragarri dituzten 
Interneteko idazki profesionalak? Hain zuzen, eredu estandarren existentziak lana erraztu eta 
txukuntzeaz gain, segurtasun juridikoa bermatzen duelako; ez bakarrik eragile juridikoena 
baita edozein hirugarren interesdunena ere.  Halaber, dokumentuaren eta informazioaren 
elkartrukea ere errazten da.  
Horregatik guztiagatik, uste dut Internet idazki ereduak eskaintzeko baliabide 
egokia dela. Batik bat, Interneten, teknologia berriek dituzten abantailak topatzeaz gain, 
horiek onuragarriak direlako euskararen normalizaziorako; herritarron esku geratzen 
direlako, besteak beste, epaitegietara jotzeko ezinbestekoak diren agirien euskarazko eredu 
estandarrak.  
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II. EUSKAREN ERABILERA EPAITEGIETAN 
Hainbat izan dira euskararen estandarizazio eta normalizazioaren alde egin diren 
ekimenak, baina hau ez da egun batetik bestera lortu, prozesu luze baten emaitza izan baita. 
Hori dela eta, jarraian, modu laburrean, euskarak Justizia Administrazioan izan duen 
bilakaera izango dugu aztergai.  
Lehenik, oinarri gisa, Euskal Autonomia Erkidegoko 1979ko Estatutua aipatu behar 
dugu non bi hizkuntzen ofizialtasuna bermatzen den (6.artikuluan). Horrek, bere garapena 
izan du Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizko 10/1982 Legean zeinaren 
9.artikuluan ondorengoa xedatzen den: “1. Justizia Administrazioarekiko harremanetan, herritar 
guztiek beren aukerako hizkuntza ofizialaz baliatu ahal izango dute, inolako itzulpenik ezin eska 
daitekeela. 2. Euskaraz aurkeztutako idazki eta agiriak, eta baita epai-jardunak, balio eta eragin-indar 
osokoak izango dira. 3. Eusko Jaurlaritzak, dagokien organoekin elkar hartuta, Euskal Herriko 
Justizia Administrazioan euskararen erabileraren normalizazioa bultzatuko du”.  
Hori horrela izanda, legezko testuetan Justizia Administrazioaren euskararen 
normalizazioari aipamen egiten zaiola ikus dezakegu, azpimarratuz herritarrek edozein 
hizkuntza ofizialaz baliatuz harremana izan dezaketela Justizia Administrazioarekin. Baita, 
euskarazko agiri zein idazki oro, balio eta eraginkortasun osokoak izango direla ere.  
Hala ere, aipatutakoa praktikan bermatzea ez zen lan erraza izan, funtzionario eta 
baliabide materialen eskumena gobernu zentralaren menpe baitzegoen. Dena dela, 
249/1996 Errege Dekretuaren bitartez, giza baliabideen eskumena Euskal Autonomia 
Erkidegoak berenganatu zuen; eta, eskumena berenganatu bezain pronto, Eusko 
Jaurlaritzak Justizia Administrazioan euskara normalizatzeko ekimen zein politikak abian 
jarri zituen. Horren adibide, Hizkuntza Normalizatzeko Plan Orokorra dugu 2008.urtetik 
2017.urte bitartean garatu nahi diren estrategia-helburu zein –lerroak jasotzen dituena. 
Besteak beste, honako hauek jasotzen dira:  
1. Euskarari garrantzi gehiago eskaini behar zaio eta horri hedapena eman. Alde 
batetik, euskara lan- eta zerbitzu-hizkuntza gisa baloratu nahi da eta, bestetik, giza 
baliabide zein baliabide materialak esleitzeko lan egingo da, Justizia Administrazioan 
euskara hedatzeko eta erabiltzeko xedearekin.  
2. Herritarren eta profesionalen artean euskarazko zerbitzuen erabilera sustatu egingo 
da, horien eskaintza ugarituz.  
3. Justizia Administrazioaren zerbitzura diharduten funtzionarioen artean euskararen 
erabilera sustatzea izango da helburu.  
4. Epaile, fiskal, eta idazkari judizialek euskararen normalizazioarekiko jarrera 
positiboa izan dezaten saiatzea izango da Plan Orokor honek jasotzen duen erronka 
nagusia.  
5. Abokatuak sentsibilizatu eta gaitu behar dira.  
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Aipatutakoa oinarri gisa hartuta, ezin dugu ahaztu EpaiBi eta “Auzia euskaraz”-ek 
Justizia Administrazioan euskararen normalizazioaren alde egiten duten lana. Lehenengoa, 
Justizia Administrazioaren zerbitzu bat da eta bestea, berriz, EpaiBi taldearen ekimen edo 
proiektu bat. Biak, orobat, xede nagusitzat dute herritarrok, Justizian, euskaraz jarduteko 
dugun eskubidea bermatzea.  
Horrenbestez, denboraren poderioz, euskarak dagoeneko bere erabilera-eremua 
finkatua dauka Justizia Administrazioan. Gehienbat, ondoren zerrendatuko diren 
baliabideen bitartez. 
III. IDAZKIAK INTERNETEN, BAINA NON? 
Lanean zehar aipatu den moduan, Justizia eremuan, Interneten eskuragarri dauden 
baliabideak izango ditugu aztergai. Hauek bertako eragile juridiko zein herritarrontzat 
eskaintzen dira, bermatzeko legez aldarrikatuak dauden hizkuntza-eskubide zein euskararen 
sustapena.   
1. Justizia.net  
Eusko Jaurlaritzak Justizia Administrazioari esleitzen dion webgune honetan, 
hainbat txantiloi elebidun aurkitzen ditugu. Bertan, horiek eskuratzeko aukera ezberdinak 
jasotzen direnez, banan-banan atal bakoitzak eskaintzen duena izango dugu aztergai; aukera 
bakoitza Zuzenbide arloan parte hartzen duten eragile ezberdinei zuzenduta baitago. 
1.1. Herritarrentzat  
Webgune honek herritarrentzat aurkezten duen aukera da erregistro zibilean egin 
daitezkeen izapidetzak online eta euskaraz egitea. Ondoren txertatzen den irudian agertzen 
den bezala, hori izango da, beraz, atari horretara jotzeko aukerarik azkarrena, hots, behin 
hasierako orrian egonda, “zerbitzu eta izapideak” estekan klik egingo dugu.   
 
Atal horretan, ondorengo irudian aurkezten den bezala, arlo zibilari dagozkion 
hainbat izapide egiteko aukera eskaintzen zaigu. Dena den, esan beharra dago, horietako 
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batzuk ezin direla online egin, aurkeztu behar diren dokumentuak edota egintza horiek 
burutzeko beharrezkoak diren xehetasunak direla eta. Hala eta guztiz ere, horrelako 
kasuetan, atariak berak izapide hura nola egin behar den eta erregistrora eraman beharreko 
dokumentazio guztiaren informazioa eskaintzen du. Hortaz, esan beharra dago, izapide 
bakoitzeko ematen den informazioa ugaria dela eta modu argi eta ulergarrian azaldua 
dagoela.  
 
Adibidez, “jaiotza-ziurtagiria” atalean klik eginez gero, bertan edukiko dugu 
ziurtagiri hura eskatzearen aukera eta bete beharreko datu-ukanbehar guztiak ere.   
 
Horiek izango dira, beraz, herritarron eskura jartzen diren baliabideak Justizia 
Administrazioaren eremuan.  
1.2. Epaitegitik kanpoko eragileentzako baliabideak 
Azaltzen ari garen webgune honetan espresuki eskuragarri agertzen dira 
abokatuentzako baliagarriak izan daitezkeen agiri elebidunak. Horietara iristeko jarraitu 
beharreko pausuak ondorengoak izango dira:  
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Justizia.net-eko atarira edo hasiera-orrira itzultzen bagara, eskubiko aldean 
“liburutegia” jartzen duen aukera ikusiko dugu:  
 
Behin, “liburutegia” atalean gaudela, eskubiko zutabean “liburutegia gaika” zerrenda 
dagoela ikusiko dugu. Bertan aurkezten den lehenengo aukeran klik eginda (“Euskara eta 
Justizia”), dokumentu-moten zerrenda bat aurkituko dugu webgunearen ezkerreko aldean:  
 
“Inprimaki” aukeran sakatuz gero, dokumentu ezberdinen eskaintza aurkituko dugu 
“word” formatuan. Dena den, aipatu ditugun eragileentzat eskura dauden dokumentuak 
zeintzuk diren ikusteko, “Lotura duten gaiak” aukera horretan “Abokatuentzako agiriak” 
estekan sakatzen badugu, bertan aurkituko ditugu, Zuzenbide alor ezberdinetara (Zibila, 
Administrazioarekiko auziak, Lan-arloa, Instrukzioa, Adingabeak eta Zigor-arloa) loturik dauden 
dokumentuak.  
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Webguneak, horiek jaisteko aukera zuzena ematen du. Adibidez, “001. 
Delituarengatik (edo faltarengatik) kaltetutako pertsonaren idatzizko salaketa” dokumentuak 
honako itxura dauka () 
Ikusi daitekeen moduan, agiriak berak aukera ematen du dokumentua euskara 
soilean edota modu ele-bietan edukitzeko, dokumentuaren hasieran dauden bi lauki horiek 
sakatuz.  
 
 
1.3. Epaitegi barneko eragileentzat 
Izenburuak aurkezten digun 
estekan klik eginez gero, Euskadiko 
Justizia Administrazioak azken urteotan 
epaitegietako agiriak normalizatzeko egin 
duen lana lor dezakegu. Bertan, arlo 
guztietako agiriak multzoka sailkatuak 
daude  horien eskuratzea erraztuz.  
Atal honen bitartez eskuratutako agiriak, beraz, epaitegiko langileei zuzendutakoak 
dira. Eta, Justizia Administrazioko web orrialdearen atal honek adierazten duenez, lehenik, 
batzorde tekniko batek (hizkuntza normalizazioan adituak diren magistratuez osatua 
dagoena) ereduak gazteleraz idazten ditu gerora egin behar den itzulpena errazagoa 
izatearren. Behin testuak itzulita, Epaitegietako Agiriak Itzultzeko Batzordeak horiek 
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aztertzen eta adosten ditu, esparru horretan erabiltzen den terminologia eta legedia kontuan 
hartuz.  
Atal honetan agertzen diren dokumentuen bilaketa egiteko, kontsulta bi modutan 
egin daitekeela ohartuko gara: “dokumentuak ikusiz” edota “hitzak galdetuz”. 
“Dokumentuak ikusiz” aukeratuz gero, aipatutako dokumentu-multzoak edo gaiak izango 
ditugu eskuragarri:  
 
Atalean (irudian ikus daitekeen moduan) alfabetikoki zerrendatuak agertzen dira 
euskaratuak izan diren agiri mota ezberdinak. Dokumentu motaren alboan euskaratua izan 
den urtea zein izan zen agertzen zaigu, agiriak urteak pasa hala aldatu egiten baitira. 
Eskaintzen den zerrenda horretako bat hautatzen badugu, adibidez, “Fiskaltza 2003ko 
uztaila”, alor horri dagozkion euskaratutako dokumentuak agertuko dira.  
Ha
la, 
“Akusazio-
idazki 
orokorrak” 
ondoreng
o eredu 
hau 
aurkezten 
digu:  
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Orain arte ikusitakoaren arabera, esan beharra dago Justizia Administrazioko 
webguneak eskaintzen duen dokumentu edo agiri kopurua anitza dela. Baina, aitortu 
beharra dago, horietara heltzeko zailtasunak planteatzen direla, ez baitago atal orokor bat 
non eragile ezberdinen agiri guztiak sailkatuta aurki daitezkeen. Izan ere, azaldu den 
moduan, webgunearen liburutegi ataletik dokumentu batzuk eskuratu daitezkeelako eta, 
bestalde, adierazi den esteka horren bitartez beste agiri hauek eskaintzen direlako. 
Herritarrentzako agiriak, ordea, webguneko beste atal batean eskuragarri ditugu. Horrek 
guztiak zaildu egiten du dokumentu hauen eskuratzea.  
Honi, nolabaiteko konponbidea eman ahal izateko, jarraian, EpaiBi-ToolBar-ak 
aurkezten dizkigun aukerak aipatuko ditugu.  
1.4. EpaiBi E-toolBar 
Behin EpaiBi-k eskaintzen duen atrari honetna egonda, “ereduak” aukera sailkatuta, 
ondorengo atal honekin egingo dugu topo:  
 
Beraz, baliabide honetan ere, Zuzenbide arloetako euskarazko agiriak eskuratzeko 
aukera ematen zaigu. Bi modutan egin ahal izango dugu bilaketa, alde batetik, goiko 
eremuan bilatu  nahi dugun dokumentuaren izena idatziz edota, bestetik, eredu guztietara 
jotzeko aurkezten diren karpeta horietan klik eginez.  
Adibidez, “Adingabeak” karpetan sartuz gero, Justizia.net webguneko atarira 
igorriko gaitu non, adierazia izan den bezala, eskuragarri edukiko ditugun arlo horri 
dagozkion euskarazko dokumentuak. Irudian ikusi dezakegu aurkezten diren dokumentu 
horietako batzuk:  
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Justizia.net gunearekin amaitzeko, aipatzekoa da web orrialdeak berak itzulpen 
juridikoak egiteko atala aurkezten duela. Justizia Administrazioko webguneko hasierako 
orriaren bukaeran “Euskara Justizian” atalean aurkituko dugu “Itzulpen juridikoen 
kontsulta”. Esan beharra dago, hitzak itzultzeaz gain, aukera ematen duela hitz-multzoak 
itzultzeko. Adibidez, gaztelerazko “interponer demanda” jartzen badugu, honako emaitza 
hauek azalduko zaizkigu:  
 
2. Euskal Zuzenbide Zibilaren webgunea 
Zuzenbide arloan eskaintzen diren agiri edo idazki profesionalen baliabideekin 
jarraituz, Euskal Zuzenbide Zibilaren webgunea dugu aipagarri. Hau, Zuzenbidearen 
Euskal Akademiak euskal zuzenbide zibilari buruz egin duen datu-basea dugu. Webgune 
honen helburu nagusiena da euskal zuzenbide zibilaren oinarrizko kontzeptuak plazaratzea, 
Internetek eskaintzen dituen teknologia berriez baliatuz.  
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Zuzenbidearen Euskal Akademia 2003.urtetik abian dagoen erakundea izanik, alde 
batetik, euskal zuzenbide zibilaren edukiak lanbide ikuspuntutik jorratzen ditu eta, bestetik, 
euskal zuzenbide zibila ikusmira akademikotik aztertua eta ikertua izan dadin jarduten du.  
Hori dela eta, aipatutako forulege datu-baseak erabiltzailearen esku jartzen ditu euskal 
zuzenbide zibilaren arloan indarrean dagoen legeria, arlo zehatz horren inguruko 
jurisprudentzia, kasuan kasuko bibliografia eta eremu horretan erabilgarri izan daitezkeen 
formularioak. Ez denez datu-base itxia, edozeinek eskuratu dezake bertan jasotzen den 
dokumentu, formulario edota informazioa.  
Beraz, gure gaiarekin jarraituz, webgune honek eskaintzen dituen formularioak 
honako hauek dira. Hala, “Formularioak” atalean sakatuz gero aukera hauek azaltzen 
zaizkigu:   
 
Hortaz, oinordetzaren, ezkontzako itunen, auzotasun zibilaren zein izatezko 
bikoteen inguruan beharrezkoak ditugun agiriak eskuratu ahal izango ditugu webgune 
honetan, Internet bidezko zuzeneko behera-kargatzearen bitartez. 
3. IVAPeko Idazki-ereduak Sailka  
IVAP edo, beste era batera esanda, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea, 
Eusko Jaurlaritzaren Herri Administrazio eta Justizia Sailari atxikita dagoen erakunde 
autonomoa da. Bere zeregin ezberdinen artean, orobat, herri-administrazioen zerbitzurako 
langileen euskalduntzea eta itzulpen, interpretazio zein terminologia jarduerak ere burutzea 
dago. Orokorrean, esan genezake, administrazio-hizkeraren normalizazioaren aldeko lanak 
garatzen dituela.  
Atal honetan, beraz, Sail ezberdinetako idazki ereduak aurki ditzakegu. Alegia, 
ekonomia, enplegu, hezkuntza, kultura, ingurumen, ogasun etab. sailei dagozkion idazki 
ereduak izango ditugu eskuragarri.  
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“Herri Administrazioko” sailean 
sartuz gero, idazki eredu ezberdinak 
aurkituko ditugu, batez ere, dekretu edota 
ebazpenak izango direnak. Adibidez, Herri 
Administrazio eta Justizia Saileko atalean, 
prozedura arruntean, interesdun izan 
daitezkeenak epatzeko epaiaren eredua 
dugu.  
Webguneak, halaber, idazki horiek 
eskuratzeko bi aukera ematen dizkigu: 
gazteleraz zein euskarazko eredu osatua 
behera-kargatu dezakegu edota, bestela, 
euskarazko zein gaztelerako txantiloia 
eskuratu.  
 
 
 
IV. AZKEN GOGOETA 
Lan honen bitartez, beraz, Justizia Administrazioko edota Zuzenbide alorretako 
idazki-baliabide batzuk izan ditugu azterketaren objektu. Hala ere, esan beharra dago, 
anitzak direla Zuzenbide zein epaitegietako jardunetik kanpoko agiriak eskaintzen dituzten 
baliabideak.  
Idazki profesionalen ereduei dagokionez, aztertutako baliabideetan oinarrituz, 
horietako asko oso baliagarri eta egokiak direla uste dut. Dena den, azterturiko baliabide 
batzuk ez dituzte euren idazkiak modu argian eskuragarri uzten, eta horrek, zaildu egiten du 
idazki horietara heltzeko aukera.  
Dena den, Justizia Administrazioaren eremuan euskara normalizatzeko egin den 
lana goraipatu beharra daukat. Nahiz eta nabari den oraindik lan asko egin beharra dagoela, 
orain arte lortutakoak aipamen garrantzitsua merezi du. Izan ere, denok dakigu zein egoera 
gogorra den epaiketa prozesu batean egotea eta zein garrantzitsua den ondo adierazteko 
aukera edukitzea. Beraz, herritarrei prozesu horietan euskaraz parte hartzeko aukera ematea 
guztiz eskertzekoa da.  
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Halaber, kontuan hartu behar dugu Justizia Administrazioko funtzionarioak Estatu 
mailako kidegotan antolatuta daudela eta ezinezkoa dela horiei hizkuntza eskakizunak 
galdatzea. Beraz, hainbat eragile juridikoekiko (epaile, fiskal zein idazkari judizialekiko) 
euskararen normalizazio lana zailagoa bihurtzen da. Horietako gutxi baitira euskaraz 
moldatzeko gai direnak.  
Hala ere, orain arte lortutakoa ez da gutxi eta, beraz, ildo horretatik lan eginez gero 
lortuko dugu Justizia Administrazioan euskararen egoera normalizatzea. Horretarako 
beharrezkoa izango da eragile juridiko zein herritar guztien borondate zein nahia. Hau da, 
ikusitakoaren baitan, administrazioak gure esku jartzen ditu baliabide edota ekimen 
ezberdinak eta orain, gu, herritar edo eragile juridiko gisa, horren alde egin behar dugu 
apustu.  
Beraz, Zuzenbide arloan lan egiten dugunok, abian jartzen diren ekimenetan parte 
hartzen badugu eta herritarrei gure zerbitzuak euskaraz eskaintzen badizkiegu,  euskara 
Justizia Administrazioan mugimenduan egotea eragingo dugu. Horren bitartez, 
administrazioan euskararen normalizazioa bultzatu egiten da eta.  
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